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Estando no templo da Medi-
cina, proseguiu, era significati-
vo lembrar o que de extraordi-
nário nos revela a planta Digi-
tal, que produzindo concomitan. 
temente flores, fructos e folhas 
murchas, estas ultimas, accres-
centou, como que significavam 
o passado, os dias idos, a lem-
brança dos mestres que se fo-
ram; aquelles, o presente, a eda-
de dos vinte annos, a alegria da 
existência; aquellas outras, o 
porvir, a vida ideal. 
Numa eloqüente peroração, o 
dr. Aloysio de Castro, disse que 
naquelle instante se despia das 
prerogativas de professor que 
lhe conferiram os seus pares e 
do seu cargo de director do De-
partamento Nacional do Ensino, 
que lhe coube pela confiança que 
em sua pessoa depositou o pre-
sidente da Republica não para 
aconselhar, mas para exhortar 
os moços a amar os livros, o es-
tudo, o trabalho, afim de que 
mais honrassem o estabeleci-
mento que freqüentam e concor-
ressem para a pujança do nosso 
desenvolvimento intellectual. 
Após ter sido vibrantemente 
applaudido pelos estudantes, 
médicos e professores presentes, 
retirou-se o prof Aloysio de 
Castro, passando então ás ou-
tras dependências da Faculdade 
que percorreu demoradamente, 
acompanhado pelos prof. Pedro 
Dias da Silva e dr. Ayres Netto. 
AS ELEIÇÕES 
Após a despedida do prof 
Aloysio de Castro, deu-se inicio 
aos trabalhos da assembléa, que 
MOVIMENTO DE ABRIL 
Nos postos mantidos pela 
Liga de Combate á Syphilis, 
organização dos alumnos da 
Faculdade de Medicina de São 
Paulo, sob a direcção do prof. 
foi presidida pelo doutorando 
João Alves Meira e secretariada 
pelo acadêmico Mucio Drumond 
Murgel, a ella assistindo 148 
sócios. 
Depois de ter pedido dispensa 
da leitura da acta da sessão an-
terior e dos papeis que se acha-
vam sobre a mesa, allegando ne-
cessidade de apressar o serviço 
da assembléa, e no que foi ap-
provado pelos presentes, pas-
sou o snr. presidente á 
chamada nominal dos sócios 
afim de se colherem os votos 
para a escolha dos sócios a oc-
cuparem os cargos vagos na di-
rectoria actual. 
Foi o seguinte o resultado des-
sas eleições: 
Para vice-presidente: Renato 
da Costa Bomfim — 86 votos; 
Humberto Cerruti — 53 votos: 
Vicente Marcilio — 1 voto; An-
tônio Godoy — 1 voto; D.a Leo-
nor S. Louzada — 1 voto; Ed-
mundo Vasconcellos — 1 voto. 
E m branco 5. Total 148 votos. 
Para 2.° orador: João de Paula 
Gonçalves — 92 votos; Herme-
negildo de U. Telles — 37 votos; 
Ernestino Lopes — 4 votos; João 
T. S. Braga — 1 voto; Walde-
mar de S. Rudge — voto; Ho-
racio Bristolla — 1 voto. E m 
branco — 12 votos. Total 148 
votos. 
Conhecido o resultado das 
eleições, declarou o snr. presi-
dente, eleitos para os cargos de 
vice-presidente è 2.° orador, res-
pectivamente, os snrs Renato da 
Costa Bomfim e João de Paula 
Gonçalves. 
E m seguida foi encerrada a 
sessão. 
Aguiar Pupo, verificou-se, em 
abril,, o seguinte movimento: 
Infecções applicadas, 1.764, 
sendo: 
880 de salicylato de bismutho. 
390 de biiodeto de mercúrio. 
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172 de iodeto de sódio. 
157 de salicylato básico de mer-
cúrio. 
152 de neosalvarsan. 
13 de cyaneto de mercúrio. 
Foram attendidos 83 doentes 
novos, sendo: 
Homens. 
Mulheres 
Creanças 
Casados. 
Solteiros 
Viúvos 
Brasileiros 
Estrangeiros 
Brancos 
Pretos 
Mestiços 
40 
40 
3 
37 
42 
4 
58 
35 
61 
18 
4 
Esses doentes eram portadores 
de: 
syphilis primaria 
syphilis secundaria 
syphilis terciaria 
syphilis latente 
parasyphilis 
13 
15 
ti 
48 
1 
Os doentes com lesões con-
tagiantes eram em numero de 28. 
Foram feitas 22 reacções de 
Wassermann. 
MOVIMENTO DE MAIO 
O movimento de maio foi o 
seguinte: 
Injecçôes applicadas: 
salicylato de bismutho 884 
biiodeto de mercúrio 602 
salicylato básico de mer 
curió 274 
neosalvarsan . 259 
iodeto de sódio 107 
cyaneto de mercúrio 27 
Total 2.153 
Foram attendidos 103 doen-
tes novos, sendo: 
Homens 
Mulheres 
Creanças 
Casados 
Solteiros 
Viúvos 
Brasileiros 
Estrangeiros. 
Brancos 
Pretos. 
Mestiços 
Os doentes matriculados 
portadores de: 
syphilis primaria 
syphilis secundaria. 
syphilis terciaria 
syphilis latente 
66 
36 
1 
44 
53 
6 
60 
43 
85 
14 
3 
eram 
13 
17 
5 
68 
Os doentes com lesões con-
tagiantes eram em numero 
de 30. 
Foram feitas 34 reacções de 
Wassermann. 
A matricula geral dos postos 
subiu a 7.663 doentes. 
Sociedade Arnaldo Vieira de Carvalho 
SESSÃO DE 9 DE ABRIL 
A reunião foi presidida pelo 
doutorando José Maria de Frei-
tas e secretariada pelos acadê-
micos Maurício Lemos Pereira 
Lima e Edmundo Vasconcellos. 
Approvada a acta da sessão 
anterior, teve a palavra o douto-
rando Júlio M. Schwenke, que 
fez uma recapitulação rápida 
dos trabalhos realizados no La-
boratório de Parasitologia, de-
monstrando, a seguir, a grande 
importância das pesquizas para-
sitologicas em animaes domés-
ticos para esclarecimento de 
pontos obscuros da pathologia 
humana. 
Estando ausentes os autores 
dos demais trabalhos inscriptos, 
foi encerrada a sessão. 
